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1) 2) 3) 4)1.   Bantuan Biaya Kursus Bahasa , Bantuan Awal keberangkatan/Kepulangan , Bantuan Pendidikan , Bantuan Kolokium , Ujian 
Tertutup dan Ujian Terbuka bagi Dosen Izin Belajar dan Tugas Belajar tidak dapat Beasiswa/Beasiswa Habis
Surat Disposisi WR1 ditujukan 
kepada Staf bagian Keuangan WR1 Verifikasi dari Staf WR1 
Staf Keuangan WR1 
mengajukan kepada bagian 
Keuangan pada Kasubag Non 
PNBP
SPJ Lengkap dan telah diuji 
kebenarannya diajukan ke KPPN
Oleh Bandahara RM/BOPTN
SP2D LS Ke Rekening 
Bendahara/Rekening Pemohon
Surat ditujukan Kepada Rektor 
Universitas Andalas cq. 
Wakil Rektor I
Syarat-Syarat dan SPJ 
Lengkap
Syarat-Syarat :
1)1.   Jadwal dari Institusi penyelenggara Kursus
2.   Surat Pernyataan bermaterai tidak menerima     
dari instansi/institusi lain
3.   Surat panggilan atau keterangan lulus seleksi 
2)      penerimaan
4.   Surat Tugas Belajar dari Universitas
5.   Surat Tugas Belajar dari DIKTI 
6.   Surat Pernyataan bermaterai tidak menerima  
dari instansi/institusi lain
7.   Surat keterangan aktif kuliah dari tempat 
3)      pendidikan
8.   Surat Tugas Belajar dari Universitas Andalas
9.   Surat Tugas Belajar dari DIKTI
10. Invoice pembayaran SPP
11. Surat pernyataan bermaterai tidak menerima 
       bantuan dari Instansi/institusi lain
12. Surat pernyataan dari pembimbing tentang 
       kepastian penyelesaian S2/S3 yang telah  
       melebihi masa studi normal
4)13.  idem 7 sd 9 dan 11
14.  Surat Undangan Kolokium, seminar, ujian 
        tertutup dan ujian terbuka
 1)2. Bantuan Pengembangan Diri (Seminar) : Dalam Negeridan Luar Negeri
Surat Disposisi WR1 ditujukan 
kepada Staf bagian Keuangan WR1 Verifikasi dari Staf WR1 
Staf Keuangan WR1 
mengajukan kepada bagian 
Keuangan pada Kasubag Non 
PNBP
SPJ Lengkap dan telah diuji 
kebenarannya diajukan ke KPPN
Oleh Bandahara RM/BOPTN
SP2D LS Ke Rekening 
Bendahara
Surat ditujukan Kepada Rektor 
Universitas Andalas cq. 
Wakil Rektor I
Syarat-Syarat dan SPJ 
Lengkap
Syarat-Syarat :
1. Untuk seminar membuat Surat Pernyataan 
    bermaterai bahwa makalah yang akan     
    dipresentasikan adalah hasil penelitian  
    sendiri, tim atau bersama-sama dengan 
    mahasiswa dan mencantumkan nama institusi    
    (Nama tim atau mahasiswa harus dimasukkan)
2. Copy Makalah yang diterima
3. Undangan, brosur atau leaflet
4. Surat bukti makalah diterima untuk presentasi  
5. Jadwal Presentasi
6. Khusus untuk kegiatan diluar Negeri harus ada   
1)     Izin dari Sekneg (Surat Pengantar disiapkan Staf  
Sekretariat WR1)
Pencairan Ke Pemohon
SPJ Keuangan yang harus diserahkan kepada 
Bandahara :
1. Tiket pp
2. Boarding Pass
3. SPD yang telah dittd ditempat acara
4. Surat Izin Sekneg bagi yang bepergian ke luar 
     negeri 
4. Laporan Perjalanan
5. Sertifikat kegiatan    
Surat Disposisi WR1 ditujukan 
kepada Staf bagian Keuangan WR1 Verifikasi dari Staf WR1 
Staf Keuangan WR1 
mengajukan kepada bagian 
Keuangan pada Kasubag Non 
PNBP
SPJ Lengkap dan telah diuji 
kebenarannya diajukan ke KPPN
Oleh Bandahara RM/BOPTN
SP2D LS Ke Rekening 
Bendahara/Rekening Pemohon
Surat ditujukan Kepada Rektor 
Universitas Andalas cq. 
Wakil Rektor I
Syarat-Syarat dan SPJ 
Lengkap
Syarat-Syarat :
1. Bukti Pembayaran penerbitan Jurnal
2. Reprint artikel yang sudah dipublikasikan dan        
     sesuai dengan kriteria pada pedoman operasional 
     penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen
2. Bukti bahwa jurnal ini terindeks untuk publikasi 
    internasional atau SK Akreditasi untuk jurnal 
    terakreditasi
 
3. Bantuan Sabatikal : Diajukan kepada Rektor Universitas andalas cq. Wakil Rektor 1
4. Bantuan Publikasi
Surat Disposisi Ketua LPPM 
kepada staf LPPM dan Ketua 
LP3M kepada Staf LP3M
Verifikasi dari Staf 
Keuangan LPPM dan 
Staf Keuangan LP3M
Staf Keuangan LPPM dan Staf 
Keuangan LP3M mengajukan 
kepada bagian Keuangan pada 
Kasubag Non PNBP
SPJ Lengkap dan telah diuji 
kebenarannya diajukan ke KPPN
Oleh Bandahara RM/BOPTN
SP2D LS Ke Rekening 
Bendahara/Rekening Pemohon
Buku Text
 
Buku Ajar 
 : Surat ditujukan 
Kepada Rektor Universitas 
Andalas cq. Ketua LPPM dan
ditujukan Kepada 
Ketua LP3M
Syarat-Syarat dan SPJ 
Lengkap
Syarat-Syarat :
1. Bukti Pembayaran penerbitan Jurnal
2. Reprint artikel yang sudah dipublikasikan dan        
     sesuai dengan kriteria pada pedoman operasional 
     penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen
2. Bukti bahwa jurnal ini terindeks untuk publikasi 
    internasional atau SK Akreditasi untuk jurnal 
    terakreditasi
 
5. Bantuan Penulisan Buku : Buku Text dan Buku Ajar
